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Питання посилення якісних та кількісних економічних зв’язків між країнами, процесів розвитку світового господарства користуються великою популярністю та збільшенням обсягів світової торгівлі, яке перевищує зростання обсягів світового виробництва. 
Варто зазначити, що торгівельний баланс України після вступу до СОТ значно зменшився, і до сьогодні залишається від’ємним. Відмітимо, що головною ціллю вступу України до СОТ було удосконалення умов для ведення міжнародної торгівлі (рис.1). [1]. 
Рис.1. Експортно-імпортні операції України з 2008 по 3 квартал 2016 року, (млн дол. США).
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
Аналізуючи результати торгівельних операцій України із її сусідніми  державами можна зробити висновок, що вступивши до СОТ погіршились торгівельні відносини з Білорусією. Проблема полягає в тому, що Україна знизила свої ставки митних тарифів, а Білорусія не являється членом, і це не дає змоги Україні збільшити число експортних операцій з Білорусією, як наслідок імпорт товарів Білорусії значно переважає над експортом (табл. 1). Сальдо торговельного балансу між Україною та Білорусією в 2008 становило -2214 млн дол. США, а за 3 квартали 2016 року -1376,1 млн дол. США, за цими результатами можна стверджувати що від початку вступу до СОТ і до сьогодні торгівля з Білорусією є збитковою для України [1].
Таблиця 1
Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами-сусідами 
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Також зазначимо, що негативно вплинув вступ до СОТ на торгівлю України з Словацькою Республікою та Республікою Молдова, адже попит на товари з цих держав значно зріс після того як Україна знизила митні ставки на товари, тому товари з цих країн стали більш конкурентними на українському ринку, як наслідок імпорт почав перевищувати експорт [2]. З іншого боку, вступ до СОТ добре вплинув на ведення  міжнародної торгівлі з Румунією, Угорщиною та Польщею. Українські продукти на ринках даних країн стала більш конкурентоспроможною, тому і кількість експортних операцій з України значно збільшилось. Також досить позитивним для України стало те, що Російська Федерація вступила до СОТ, до військових подій та навіть в стані війни Росія залишається одним з основних торгових партнерів для України.
Проаналізуємо торгівельні відносини України та її головних країн-партнерів. За останні роки торгівельні відносини нашої країни поступово переходять зі сходу на захід, тобто на сьогодні як торгові партнери України лідирують західні країни. Звичайно, ЄС як об’єднання являється головним партнером в торгових відносинах, але якщо розглядати в розрізі, то перевага переходить до Росії та Китаю. На сьогодні перше місце в торгівельних відносинах посідає Російська Федерація, де зовнішня торгівля товарами за 3 квартали 2016 року становить 5328,2 млн дол. США. Однак з кожним кварталом торгівля між даними країнами скорочується, а саме через торгові обмеження з боку обох країн. За 3 квартали 2016 року сальдо зовнішньої торгівлі України виявилося негативним і дорівнювало -1385 млн дол. США [3]. 
Друге місце серед торгових партнерів України посідає Китай. Товарообіг за 8 місяців 2016 року між Україною та Китаєм становить 4252,2 млн дол. США, а сальдо торгівельного балансу дорівнює -1064,4, тобто імпорт переважає над експортом. На третьому місці знаходиться Німеччина, товарообіг з даною країною становить 3553,8 млн дол. США. Четверте місце посіла Польща з показником товарообігу в 2989 млн дол. США, у порівнянні 2015 роком товарообіг  зріс на 9,6%.  Виходячи з цього український експорт до Польщі склав 1 348,8 млн дол. США, та порівняно з попереднім роком виріс на 6,5%. Імпорт до України становив  1640,2 млн дол. США, та у порівнянні 2015 роком зріс на 10,6%. На  5 місці опинилась Білорусь, її товарообіг з Україною дорівнює 2301,6 млн дол. США. Експорт за 3 квартали 2016 року зріс  порівняно  з 3 кварталом 2015 року на 0,7% та склав 687,7  млн дол. США. Імпорт також зріс на 12%. Отже і сальдо  торговельного балансу за 3 квартали 2016 року залишається негативним для України, тобто -1376,1 млн дол. США [3].
Проаналізуємо топ 10 країн до яких Україна експортує. Три країни, які лідирують в експорті українських товарів - це Росія, Китай, а також Єгипет. В порівняно з 2015 роком лідируючі країни дещо змінились, тобто третє місце на той момент займала Туреччина, частка експорту до даної країни становила приблизно 7%. Знизилась частка експорту до Росії на 12 % [4].
Зросла торгівля з країнами ЄС, тоді як торгівля з СНД скоротилась. Така ситуація здебільшого через зменшення торгівельних операцій між Україною та Росією. Щодо інших країн пострадянських країн, то торгівля з ними не в кращому стані. Експорт до Білорусії та Республіки Молдови зменшується, імпорт, навпаки, зростає. Знижується оборот товарів з Казахстаном, експорт знизився приблизно на 48%, імпорт на 13,5%. Експорт зменшується до країн Середньої Азії та Кавказу через транзитних обмежень введених РФ. 
В основному Україна експортує рослинні продукти, переважно зернові. Від експорту зернових культур на початку 2016 року Україна отримала 1,9 млрд дол. США. Також близько 19%  припадає на експорт чорних металів з України. Від їх продажу було отримано 2 млрд дол. США. Також Україна експортує жири та масло прибуток від них становив 1,2 млрд дол. США, від мінеральних продуктів було отримано 0,7 млрд дол. США та харчові продукти експортували на 0,6 млрд дол. США [10]. Найбільша часка імпорту України припадає на Росію та Китай. В 2015 році ситуація була дещо іншою, адже друге місце серед імпортерів до України була займала Німеччина. Імпорт з Росії знизився в порівнянні з попереднім роком з16,3%  до 11,7%. 
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